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E L MOMENTO POLITICO E L S A N T O D E L R E Y 
La brillante recepción de ayer 
en el Ayuntamiento. 
Con gran esplendor, como no era me-
nos de esperar dado el acendrado ca-
riño que Santander profesa ¡y su Rey, 
se celebró ayeí la recepción de autori-
dades anunciada, en el salón de iá Al-
caldía. 
La recepción fué presidida por el 
general gobernador de la plaza, señor 
Castell Ortuño; general Campos Oue-
reta, comandante de Marina, gobe rné 
dor civil y alcalde, ([uienes recibiero i 
la visita de cumplimiento de la DipUr 
!ación y Ayuntamiento en pleno, Au-
diencia, Cuerpo Consular, Comandan-
cia de Marina, secretario del goberna-
dor civil, Obispado, Cabildo Catedral, 
Escuelas de Comercio, Náutica e In-
dustrias, Instituto General y Técnico, 
representación de la Compañía Tras-
atlántica, Cámara de Comercio, gen-
tiles hombres. Jefaturas de Montes \ 
Minas, Monte de Piedad, Cruz Roja, 
Cuerpos municipal y voluntario de Bom 
beros, Prisiones, coronel, jefes y ofi-
cíales del Regimiento de Valencia, Club 
Automovilista, Liga de Contribuyen-
tes, Zona, Intendencia, clases de Rr-
serva, Asociación de la Prensa, Re-
monta, coroneles, jefes y oficiales de 
Carabineros y Guardia civil, Interven-
ción y Sanidad. . 
Mientras en el salón del Ayuntamíen 
lo se celebraba la recepción, la brillar-
te banda del regimiento de Valencia in -
terpretó frente al Palacio municipa! 
diferentes y escogidas obras de su re-
pertorio. 
Después de terminado el acto, que 
fué de inusitada brillantez, en el cpie 
se patentizó una vez más el sentimien-
to de admiración y respeto a nuestro 
Rey, las tropas del regimiento de Va-
lencia desfilaron, con.la bandera des-
plegada, al compás de alegre pasodo 
ble, dando vista a la entrada principa! 
del Ayuntamiento, donde se hallaban 
las autoridades presenciando el desfile, 
al que asistió numeroso público. 
Rey, los edificios públicos, las Socie-
dades y muchas casas paiticulares es-
tuvieron engalanadas con colgaduras. 
Las tropas vistieron de gala. 
A las diez y media de la mañana, la 
familia real asistió a la capilla de Pa-
lacio, donde oyó la mjsa, en la (|ue ofi-
ció el Padre Calpena. 
En Palacio se recibieron infinidad de 
telegramas- de felicitación, figurando, 
entre los firmantes^ el Papa y los diver 
sos Soberanos y jefes de Estado. EJ 
Rey de Bélgica ha dirigido a don Alfon 
so un despacho muy expresivo. 
En la plaza de la Armería se congiv-
gó gran gentío durante el relevo de la 
guardia. 
El Rey se asomó a uno de los balco-
nes, siendo objeto de entusiastas ova-
ciones, que más tarde se repitieron, en 
mayor grado, al presentarse de nuevo 
don Alfonso en compañía del príncipe 
de Asturias y de los infautitog. 
Terminada la parada militar, un 
grupo de afiliados a la Unión Ciudada-
na, llevando a su frente una bandera, 
improvisó una manifestación de, carác-
ter .monárquico, que, dando vivas, re-
corrió la plaza de Oriente, calle del Are 
nal, hasta la Puerta de! Sol, donde se 
dispersó. 
BANQUETE DE G U,A 
Esta noche se ha celebrado el ban-
quete oficiak en el comedor de gala de 
Palacio. 
Al banquete han asistido el Rey, to-
da la Familia Real, el Gobierno, las 
autoridades, los presidentes de las Cá-
maras, los ex presidentes del Consejo 
señores Maura, Romanones, Dato y 
marqués de Alhucemas; los general:s 
Weyler, Luque y Pidal y los palatinos. 
Durante el banquete la banda de 
alabarderos interpretó escogidas pie-
zas. 
E L SANTO D E L REY.—Dos MOMENTOS DURANTE EL DESFILE ANTE LAS ACTORIDADES 
DFL PIQUETE DEL REGIMIENTO DE VALENCIA, QI E I INDIÓ IIONORE8 EN EL ACTO DE AYER. 
FOTO. SAMOT, 
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DECISION TRANSCENDENTAL 
El Gobierno de Holanda se 
niega a entregar al ex Kaiser 
Antes del acuerdo. El acuerdo del Gobierno 
Juventud Maurista 
POR TKLKFONO 
So convoca a tO(}os sus asociados a junta 
EN LA CORTE gétreia] ordinaria, que se celebrar./i marta 
Madrid, 23.—Hoy, con motivo de na, dpriiingp, 25 del corricnto, a i$s • 
celebrarse la fiesta onomástica del ta u lanana.—Kl secretario. 
LA SEÑORA 
ha fallecido el d ía 23 de enero de 1920 
a l a e d a d d e 6 2 a ñ o s 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica-
R . I. R . 
Su hermana polí t ica doña Os^as de Vi Ilota y Urroz; su tía doña Avelina 
Díaz de la Espina; sus sobrinos don K )drigo y don Jaime Díaz de a Espina 
y Villota; sobrinos polí t icos doña Susana Rodr íguez Arques y doña María 
Igqáoia d - la Vega Lamerá ; primos doña Rosario y doña Ascens ión Díaz de 
la Espina; primos polí t icos don Casimiro Odriozola y d e m á s parientss, 
RUEGAN en caridad encomienden su alma a Dios Nuestro 
Señor y asistan a los funerales que, por el eterno descanso de su 
alma, so ce lebrarán hoy, día 24, a las diez y media, en l a parro-
quia de Santa Lucía; favores por los cuales q u e d a r á n reco-
nocidos. Santander, 24 de enero de 1920. 
La misa de alma se ce lebra rá en la mencionada parroquia, a las diez y 
media, mientras se celebra el funeral. 
Eí exce.entisimo e i lus thsimo sefior Obispo d . esta di6eesi8 se ha d l ^ 
o,-ido conceder Indulgenc'os en la í o n r t a a c ü s t i m J j r a á a . 
Funeraria de Angel Blanco, Velasco, 5.—Teléfono 458.—Servicio permanente 
RUMOR DESMENTIDO 
La Haya.—Ha sido desment -jn e! ni 
mor de que el Gobierno holandés ha in-
vitado al ex Kaiser a abandonar el país. 
LA ACTITUD DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Nueva York.—Los Estados Unidos 
no se asocian a la petición de extradi-
ción del ex Kaiser. , 
Un alto funcionario ha hecho la- si-
guiente declaración: 
—La decisión de Holanda y la suer-
te del ex Kaiser no nos afecta. Mien-
tras no ratifiquemos el Tratado, debe-
mos ajustamos a las condiciones de! 
armisticio. 
EL EX KAISER ESTA TRANQUILO 
Amerongieu.—Según manifestaciones 
de personas que están cerca del ex 
Kaiser, éste no da muestras de emo-
ción de ningún género. Permanece tran 
(Juilo y está persuadido de que el Go-
bierno holandés no consentirá en nin-
gún caso su extradición. 
También la población de Amerongen, 
donde se halla el ex Emperador ale-
mán, cree lo mismo. 
LA OPINION ALEMANA 
Rerlín.—En los centros políticos se 
espera con verdadera ansiedad la res-
puesta holandesa a la nóta de los alia-
dos sobre la extradición del ex Kaiser 
y del ex kronprinz. 
Continúa la campaña de Prensa non-
tra la extradición. 
Es posible que ocurran sucesos de 
extremag ravedad, porque se han for-
extrema gravedad, porqtue se han for-
tas que, con ayuda de ciertas tropas de 
la Reichswehr, quieren impedir por to-
dos los medios la entrega de los culpa-
bles. 
RUMOR GRAVE 
Londres. Fn ios centros diplomáti-
cos y políticos se habla de la posibili-
dad de que Holanda se niegue a entre-
gar aPex Kaiser. 
Los periódicos recogen el rumor, ne-
gándole posibilidad, pero parece que 
en los centros'donde aquél circula la 
seguridad es absoluta. 
Kl rumor ha causado verdadera ex-
pectación, pues" se ignora el partido 
que tomarán los aliados en él caso de 
confirmarse. 
TAMBIEN EN FRANCIA 
París.—Durante la noche de ayer y 
la mañana de hoy ha circulado con in-
sistencia el rumor de que Holanda ha 
acordado negarse a la entrega del ex 
Kaiser. 
Si este rumor se confirma, se creará 
una situación dificilísima a los aliados. 
LA NOTICIA CONFIRMADA 
La Haya.—(Urgente).—.El Gobier~ 
no, después de breve deliberación, ha 
acordado negarse a entregar a Guiller-
mo de Hohenzollern, ex Kaiser de Ale-
mania. 
F]l acuerdo será comunicado oficial-
mente a los Gobiernos respectivos. 
TODAVIA TIENEN ESPERANZAS 
París.—(Urgente).—Acaba de saber-
se, aunque todavía -no de nianera ofi-
cial, que Holanda se niega a entregar 
al ex Emperador de Alemania. 
La noticia ha cansado profunda emo 
ción. 
Se espera, sin embargo, la referen-
cia oficial para conocer el verdadero 
alcance del acuerdo, pues tal vez éste 
sea fijando algunas condiciones para 
la entrega: 
Lo que es probable que d 
el jefe de los reformistas 
C O S A S S U E L T A S G R A N C A S I N O 
E L S E Ñ O R 
Don Manuel írastorza Martínez 
fa l leció en el As t i l l e ro ú d í a 23 de enero de 1920 
a l a e d a d d e 5 0 a ñ o s 
DESPUES DE RECIBIRLOS SANTOS SACRAMENTOS 
P , I , P . 
Su madre doña Marcelina Martínez; sus hermanas Aurora, Belén y Manuela; 
hermanos pol í t icos doña Ascensión Echevar r í a , El íseo, Hermin io Azcárate 
y J o s é García; sobrinos y d e m á s familia, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a la conducc ión de su cadá-
ver, que se verif teará hoy, a las CUATRO de la tardo, desde 
la casa mortuoria, calle de la Indus t r ia , y a los funerales que, 
el p r ó x i m o lunes, 26 del corriente, a las diez y cuarto de la 
m a ñ a n a , se ce l eb ra r án en la parroquia de San J o s é ; favor 
por el cual le vivi rán eternamente reconocidos. 
«A las puertas de las tahonas se for-
man largas colas, promoviéndose al-
gunos incidentes.» 
¿Nada más que incidentes tratándo-
se de cola? 
Acabarán por pegarse, ya lo verá 
usted. 
» » * 
Final de un artículo de «'Armando 
Guerra»: 
«¡Sería un dolor que se hundiera!» 
Si el distinguido escritor supiera que 
existe la casa-tapón de la calle de Gue-
vara, no haría ciertas exclamaciones. 
* * » 
«Un usurero detenido.» 
Verán ustedes cómo también pone 
«muchísimo interés» en que le suelten. 
« * * 
«... cuya inicial es G., es una mucha-
cha guapísima y virtuosa, y su desapa-
rición ha causado hondo disgusto. 
El señor Gómez regresó al domicilio 
de los padres, quienes no creyeron que 
éste tornara sin haber hallado a la chi-
ca..." 
Es lo que dirían al verle entrar: 
—¡Gómez sin G!... ¡Imposible! 
No han puesto aún en claro los doctores 
cuál es la misión m á s trnnscendenial y h u -
mana del aite: si hacer pensar y sentir o 
hacer olvidar y reír. Los críticos serios se 
pronuncian por el primero; los que pud lé -
ramos llamar, gráfiearneme, chirigoteros 
optan por el sejíundo; y los eclípticos, los 
i conciliadores, los écuánuBes, sostienen que 
; no serai lan aümi i í . íu y Estimado el ane 
i que evoca al sentimiento, si no existiera 
: como cqhtraste el arte que evoca la alegría. 
Ese es el tema que ayer, en esos o en 
otros términos, se planteaba en el Casinq. 
después dé reir las gracias y lus chistes de 
la saladís ima Kmiiia de Uracanionic, a 
quien no se puede negar un don especial 
para la cari i-mna vivida, un refinado es-
I pir i tu crítico y im gracejo singular para 
poner de relieve el lado cómico de las cosas. 
; El público que llenaba (¡1 teatro, r ió de 
i hueha gana con la genial artista, y en su 
risa estaban los mejores aplausos a quien 
sabe comunicar una cosa tan estimahle co--. 
•no la a lex ia . 
* « * 
Hoy se proyectará , empezando a las seis., 
la primera jornada, en cuatro partes, de 
una preciosa comedia, titulada «Funesto 
.-•ñor», interpretada por notahles artistas 
am.-vicanos. 
Mm Lombepa Camino. 
Abogado.—Procurador de los tribunales 
Vclyagco, 6, SANTANDER 
INTERESANTES MANIFESTACIONES DEL 
SE.SOR AERA 
Madrid, 23.—El exministro señor Alba, ha 
blando con los periodistas, ha hecho las s i . 
gi ierues manifestaciones: 
En vista de la situación política y de la^ 
dificultades que surgen a cada momento 
para el normal desarrollo del debate eco--
nómico, me propongo plantear, el próNinm 
martes, en el salón de sesiones, esta cues • 
tión, que juzgo t rascendental ís ima. 
. ¿La Cámara esta dispuesta a que se aprue 
be el presupuesto? ¿Tiene en ello decidido 
ítitéi>é« el Gobierno? 
Es preciso— nhadió—deslindar los cam.. 
pos para saher quiónes no la quieren, aun . 
que aparenten otra cosa, y quiénes, franca 
mente, aspiran a crear toda clase de dí'fl-
cultades. 
Además, es necerario saber sí el mismo 
Gobierno. desea que Ja situación se aclare, 
porque ya en la.f reuniones de jefes de mi 
:'Orias td presidenta del Consejo demostró 
una tlhie/.a que se compaííina mal con el 
apremio de las circunstancias. 
De modo—terminó diciendo el señor Al» 
ba—que lo yye me propongo es que cada 
cual apeche con las responsabilidades que 
le correspondan, y diga con entera franque 
í a qué es lo que se propone con su actitud. 
PERSISTE EL REVUELO POLITICO 
Persiste el revuelo político producido pol-
la si tuación que crea la discusión de los 
presupuestos. 
Ha coijtribuído extraordinariamente a au 
mentarlo, las frases que pronunció el minis 
tro de Gracia y Jlusticia ayer al contestar, 
cuando sé le interrogó acerca del Consejo 
le hoy, que el Consejo donde ha de cele -
brarse es en el Salón de sesiones, el lunes 
o el martes. 
DISPOSICIONES OFICIALES 
Además de la Real orden aclaratoria al 
decreto sobre el Descanso* dominical para 
a Prensa, que ya comuniqué, publica hoy 
a «Gaceta», entre otras disposiciones, los 
siguientes decretos del Ministerio de la Gue 
rva: 
Concediendo la Gran Cruz del Mérito Mi 
litar al contralmirante señor Flórez. 
Nombrando coronel honorario del Regi-
miento Infantería de Aragón, n ú m e r o 21, 
al general Wleyler. 
Idem general de la novena división de 
Caballería, a don José Porredá. 
Idem ídem de la tercera división de la 
misma arma, a don José Cavalcanú. 
EN LA PRESIDENCIA 
El señor Allendesalazar estuvo esta ma' 
ñ a ñ a en Palacio. 
Después de felicitar en nombre del Goblei 
no a don Alfonso, con motivo de su Santo, 
se t rasladó a la Presidencia. 
Allí estuvo toda la m a ñ a n a trabajando en 
unión del subsecretario señor Cañáis. 
Los periodistas que hacen información en 
diversos Departamentos, salieron de él sin 
ninguna noticia, por el motivo apuntado. 
CONSEJO DE .MINISTROS 
A las tres y media de la tarde se reunie-
ron los ministros en la Presidencia para ce 
lebrar Consejo. 
El* primero que llegó fué el presidente, 
quien interrogado por los periodistás dijo 
que el Consejo, que ya hab ía sido anuncia^ 
do, tenía por objeto ganar tiempo en la re-, 
solución de algunos asuntos que el Gobier 
no entiende deben ser despachados r á p i d a . 
' mente. 
Los reporteros le preguntaron si se trata 
' r ía de la situación política y de la supuesta 
i conjura para derribar al Gobierno. 
El presidente dijo que es natural que se 
ocupen de política y de la marcha de los 
' debales e interpelaciones anunciadas. 
I En cuanto a la conjura no cree que exis-. 
j ta, pues lodos los elementos políticos y par 
' lamentarios, con excepción de los republi-
canos y socialistas, están interesados en 
que se aprueben pronto los presupuestos. 
No se le oculta que al Gobierno le queda 
poco tiempo, pues sólo faltan dos meses 
para que tengan que entrar en vigor los 
nuevos presupuestos, pero con este tiempo 
bastará si todos, realizando labor patrióti-. 
ca, ayudan al Gobierno. 
Esta es la labor que corresponde a este 
Gobierno y una vez realizada podrán echar 
le y dedicarse a buscar una solución. 
Le preguntaron también los periodistas 
•.i se ocuparia el Consejo iití la proposlc iúr 
fcPvSentuáá por I ÍS s .cialistas corno base 
i,a>M la sóíucfóh de lus proi lemas ^ocales. 
K! señor Aiiende^alaznr c u itstó afirma» 
tivamente, diciendo que el Gobierno no 
¡ ued' .r a la aga de los iletuent b avanzfe» 
do.*, y . por el contrario, está «ansfecho i l t 
que Ion socialistas hayan, cambiado de pa 
peder y -̂ e decidan i hacer labor práctica. 
El ministro de Abastecimientos manifestó 
que ilevaba numerosos expedientes y que 
esa era una prueba evidente de que no son 
cienos los Rumores que ,le atjibuyen el 
propósito de presentar la dimisión. 
Agregó que siempre está dispuesto, con 
la cooperación de sus compañeros , a aco-
meter varias cuestiones que considera de 
interés. 
El ministro de Instrucción pública des-
mintió rotundamente los rumores de una 
conjura política. 
Dijo que ningún monárquico puede, en 
los momentos actuales, tener ínteres en de-
rribar al Gobierno y mucho menos el señor 
Alba, que desea que se aprueben pronto los 
presupuestos, para tratar de otros asuntos 
de imporlancia. 
El ministro de la Gobémación facilitó 
una copia de un telegrama del gobernador 
civil de Albacete, dando detalles del c r i -
men cometido en el tren correo de Alicante 
y aclarando algunos puntos que aparecie-
ron confusos en las primeras informacio-
nes. 
El de Estado se limitó a decir que el viz-
conde de Eza marcha rá a Parts, con objeto 
de asistir a la reunión de los delegados de 
los países aliados que estuvieron en el .Con 
greso internacional de NVihashington. 
Los demás ministros no dijeron nada de 
interés. 
El Consejo terminó íwlas siete y media y 
a la salida lacilitaron la nota oficiosa s i -
guiente: 
«El Gobierno ha estudiado la marcha de 
los debates parlamentarios, fijando la acti-
tud que debe seguir en los anunciados para 
la semana próxima. 
En esta espera'adelantar m u d i o J 
rnen de los proyectos de i'eforiu^ 
ria, que estima necesarios para 
presupuestos dé Ingresos. 
Reclamada por algunos e l e m e ^ 
eos la suspensión de las elevcionj 
cipales de Barcelona y no habiendo 
gal, ni práct ica establecida, ni j)aJ 
necesario, dadas las circunstancias i 
lia ciudad, solicitar de las Cortes 
sada suspensión, se ha acordado 
elecciones se celebren en la fecha 
En relación con la p róx ima luchil 
ral se ratifican los propósitos dp| u 
que garantizan su composición, (|e| 
nerse de toda intervención en favotl 
gún partido político. 
Se examinaron expedientes de vad 
niste-rios y las proposiciones dfi 
situación de las huelgas y el lok-x( 
da España». 
QUE LE BÜSQUEN COMPA Ĵ 
Los diputados señores Rabosd 
Mateos han manifestado hoy que I 
ran del grupo de Alcalá Zamora, I 
t imd que éste ha adoptado en la 
de la elevación de las tarifas Uit\4 
JIMKNO MEJORA 
El ministro de Fóriiento, señ^a 
cont inóa mejorando. 
LA CIERVA PREJUZGA UN DLSClí 
Los ínt imos del señor La Cierva[ 
y en a éste, a propósito del discurgol 
lunes pronunciará .Melquíades Alvai 
frases siguientes: 
Primero des tapará el bote' de lasi 
liberales y hab la rá de la decantadi 
vación. 
Después mat izará su elocu.iuia,| 
mando algunas gotitas de socialisñ 
| Por úl t imo d i rá que la Monarqu 
ampli tud para acoger aún las masl 
les reformas, y , para terminar, an 
que él está dispuesto a gobernar j j 
lamente. 
RUMOR CQMENTADQ; 
¡ Esta tarde se ha dicho que el Reyj 
pendido su viaje a la finca «La .Marij 
En los círculos políticos ha sidoi 
mor objeto de muchos comentari» 
clonando la suspensión con la sitiui 
lltica actual. 
Junta de Subsisten 
Se pone en conocimiento de los1 
comerciantes de esta capital, asi'l 
los señores agentes de Aduana, que| 
del plazo de cuatro dias deberán pi 
en la Secretaría de esta Junta el coi} 
to de embarque del aceite de tasa . 
ran recibido de los depósitos COM 
por los señores Reins y Cornpariíaj 
laga, y por los señores Carbonell, 11 
Lorigonia y Sabatier, de Sevilla 
EL [RIMLH DEL H O DE SUMÍ 
No ha fallecido Fortul 
Torri. 
QUIEN ES LA VICTIMA 
Murcia, 23.—Se ha recibido un 
del párroco de Almansa, comuniti| 
Fortunato Toni, asesinado en el tqj 
de l a estación del Angel, es el jefi | 
tación comercial de la Confederatl 
cional Católico-Agraria, que iba <T 
a comprar nitratos para los agricáj 
derados. 
CÓMO OCURRIO LA AGRES» 
El Obispo ha recibido un telegr̂  
Almansa, de Fortunato Toni. 
El herido ha declarado con graflj 
tad la forma en que fué herido. 
Ha dicho que al salir de la esUf 
Chinchilla entró en el departamenUI 
dividuo, que parecía el revisor del] 
Le pidió el billete y se marchó, 
después volvió, sentándose frentfl M 
El sé quedó dormido y despertíj 
agudo dolor en el pecho, viendo ^ 
un puñal clavado. 
Entonces se lanzó soBre su agres(| 
le dió un golpe en la cabeza con' 
A pesar de haber sido herido ¿ 
luchó con el individuo en cuestiónj| 
do derribarle, pero hUyó. 
Se dirigió, él ai depariamentp' j l 
para pedir auxilio, pero los viaj 
verle lleno de sangre huyeron, yj^ 
fué cuando, desvanecido, cayó e n ^ 
LA LIGA AFRICANISTA 
Junta general ordinj 
Í-GR TELEFONO 
Madrid, 23.-r-En segunda convoCT 
reuni rá m a ñ a n a , a las seis de M 
Junta general ordinaria de la Li^J 
nista Española, celebrándose &,ñ 
ción la sesión mensual de la Junta] 
en la que se da rá cuenta de los tr* 
curso, y se propondrá la creacióíl 
Comisión especial permaneme V^í 
pacho de los asuntos urgentes. 
Junan Fernandez G. 
MEDICO 
Especialista en las eníermedadtf1 
Soneuita dt oius a uM;] 
SANTA L U C I A . 8, T E L O T 
Ricardo Ruiz de Pf 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina d* 
Consulta de diez a una y de tre*] 
Ha trasladado su clínica a. 




'-speclallsta en Partos. Eníeroi"1' 
ia Mujer, Vías urinarl*8! 
Consulta de diez a una y de tre^ 
AMOS DE ESCALANTE, 10, I o ' 
ÉN LAS PROXIMIDADES DE CÓRDOBA 
E s p a n t o s a c a t á s t r o f e f e r r o v i a r i a . 
Hay treinta muertos y muchísimos heridos.-Han sido detenidos el maquinista y el jefe del tren 
descarrilado.-Este llevaba más peso que el que podía soportar el contravapor. 
nc 
LAS PRIMERAS NOTICIAS El tren venía lleno de viajeros, a pe- testando em-rgicamente del abandono de la 
Córdoba, 23.—Esta mañana se tuvo sar de lo intempestivo de la hora, por- G H ^ ^ e r t o í 
ticií de que el tren mixto descenden que desde hace bastante tiempo se ha 1;is familias do 
te que se dirigía a esta capital había suprimido el tren correo en esta línea, 
descarrilado a las dos y media de la Entre los muertos figuran los sj^uien 
madrugada, en una curva dentro de tes: 
un túnel, resultando de la catástrofe Miguel Blanco y su hijo Pablo, ricos 
varios muertos y numerosos heridos. labradores de Villanueva de Córdoba; 
Noticias posteriores dicen que dicho Miguel Cabiar, tratante en cerdos y 
una suscripción en favor de 
las fa ilias de las víel imas. 
También es censurada la pasividad de 
las autoridades, que no llegaron al lugar 
!a catástrofe hasta las once y media de la 
mañana . 
MAS VAGONES DESTROZADOS 
Por ia leniitud con que se llevan los tra~ 
bajos de. salvamento,, se cree que se ta rdará 
tren había salido deMa estación inme- domiciliado en Granada, y el apodera1 á menos tres días en dejai expedita la vía. 
l a t a a esta capital, y, al llegar al tú- do de la ÍXsa Rojas, de Murcia (A éste en^arX méX hay teefl vagone3 
nel de Pradillo, el maquinista observó se le ha encontrado una importante se dice que entre el material que queda 
que los frenos no funcionahan debida- cantidad de dinero en billetes de Ban- destrozado dentro del túnel hay otro vagón 
mente. CO.) de viajeros, que aún no. ha sido explorado. 
En él momento de tomar una curva Después de extraídos los siete prime ¿ F e ^ ^ r i l é S A n d a r á 
pronunciada que hay en dicho túnel, ros cadáveres, fueron encontrados (VS líegará m a ñ a n a a córdoba y se hospe-
a causa del exceso de velocidad, desea otros más. dará en el Hotel suizo, 
niló uno de los vagones, sobre el cual Entre estos nuevos cadáveres figura \M* pérdidas materiales ocasionadas por 
.se precipitó el resto del convoy, que- Francisco Montes, de Peña Honda (Ra- ia catástrofe se calculan en un millón de 
dando convertido en un montón infor- dajoz), a quien se le han encontrado pê e; 9 ESPECTADOR HERIDO 
me de escombros. 3.500 pesetas en billetes. El vecino de Córdoba Fernando Martínez 
En los primeros momentos fueron ex Se dice q̂ je el número de muertos as- Avila, que fué a contemplar el aspecto del 
traídos siete cadáveres y diecisiete he- ciende a treinta. "-en siniestrado y ios trabajos do saiva-
ridos, algunos de ellos graves; pero se HORRIBLES ESCENAS RNENT0' HA ̂ J J ^ NÓ^ÍCIAS 
teme que el número de víctimas sea También se dice que ha muerto uno 1j0S muertos extraídos entre ios ésc&m-
mucho mayor, porque dentro del túnel de los oficiales de Correos que llevaba bros han sido conducidos a Córdoba a las 
quedan cinco vagones, completamente la correspondencia. cuatro y medía de la tarde, 
destrozados, que se hallaban llenos de Todos los cadáveres tenían horribles . Ksta S L ^ S ^ W h i ^ £ 
viajeros, y de éstos no se tiene noticia, mutilaciones y a muchos se les veía las ¡ X m ^ T ^ T c ^ ' q 
LISTA DE VICTIMAS piernas y los brazos completamente tr i NOTICIAS OFICIALES 
La primera lista que se recibe de las turados. Madrid, 24 (tres madrugada).—EI subse-
- víctimas originadas por la catástrofe, Se cuenta el caso de un padre que ¡ f ^ £ ^ ^ 
es la siguiente: est,uvo aprisionado durante tres horas ¿%¡! ^ "¿¿nes dé viajeros- uno de segunda y 
Muertos: Joaquín (larcía, guardafre- entre un montón de herrajes y astillas otro de tercera ciase, 
no; Antonio Ortiz, empleado de Correos y el cadáver de su hijo. se cree que en eiioa baya más victima--!. 
y cinco viajeros más que no están iden Este desgraciado está herido. — — • 
tificados. Han sido enviados al lugar de la ca^ f í A t t <S¡C$1 V r 6 3 t P O S 
Heridos: Joaquín García, guardia ci- tástrofe nuevos trenes de socorro. , v , u 0 1 ̂  J 
vil, con ht fractura de ambas piernas; Niunerosos vecinos de esta ciudad se 
Juan Tena Moya, comerciante, contu-̂  han trasladado al lugar del siniestro, 
siones generalizadas; Aniceto Fernán- que dista siete kilómetros. EL BENEFICIO ÜE ZORRILLA 
dez, soldado d^ regulares de Ceuta, SUSTITUCION DESGRACIADA Zorrilla, el gran actor cómico, eligí., 
contusiones; Miguel Román Jurado, la A última hora ha fallecido el fogone- papa la función de su beneficio el estre 
brador, contusiones; Lorenzo Alberto, ro apellidado Baena. n0 (|e \§ comedia de Muñoz Seca, titu-
ambulante de Correos, herida en Este tomó el servicio en sustitución lada «FáUstina». 
la región occipital; Luis Muñoz, de su compañero, q îe se dió de baja Se ve por el argumento de la obra y 
fractura de amba5 piernas, graví- por enfenno. por los mismos personajes que Muñoz 
simo (se cree que es hijo de éste uno de PERSONAL ELOGIADO Seca, alentado por el éxito de su paro-
les viajeros muertos que no ha sido iden La población está constemada, ha- dia de tragedia romántica «La vengan-
lificado). biéndose suspendido los espectáculos, za de Don Mendo», ha querido hacer 
Nicolás Nava Pérez, empleado de las Se elogia con calor el heroico com- otra del Fausto; pero se ha quedado en 
minas de Peñarroya; Miguel Blanco, portamiento del personal de Cercadi- intento. 
labrador, fractura del brazo derecho; lia, que trabaja sin descanso en el au- Como parodia, pues, es un fracaso, 
Martín López Barrio, soldado de lan- .xilio a las víctimas de la catástrofe. al que ha contribuido, más que otra 
ceros de Sa^unto, herida en la cabeza; Entre los coches de. mercancías des- cosa, su afán de sacar de quicio las 
Vicente Pérez Treviño, contusiones; trozados a consecuencia del descarri- cosas y de decir y hasta hacer dispn-
Francisco Amor, gravísimo; Luis Rodrí lamiento hay dos que iban llenos de rales. Como astracanada, si seradmite 
guez, heridas en las piernas; Alcober cerdos. el género, es una más, con mayores dis 
pensión, subdito turco, contusiones. CADAVERES IDENTIFICADOS parales y menos ingenio, mucho me-
Además están heridos los siguientes Han sido identificados los cadáveres nos, (fue las anteriores. Porque ade-
empleados de la Compañía: José Díaz de Miguel Cabrero, de Granada; Pedro más ya se está viendo claro el filón de 
Muñoz, interventor; Francisco Berro- Blanco, de Villanueva de Córdoba, y la gracia de Muñoz Seca; sin duda b ha 
cal, mozo; Antonio Toro, mozo, y Fe- Francisco Martos. leído u oído decir que lo cómico está en 
derico Villodres, guardafreno. EL TREN SINIESTRADO el contraste con la realidad y coge a 
Todos con fuertes contusiones. El tren mixto descarrilado era el nú- un tímido y le coloca en situaciones 
LOS PRIMEROS AUXILIOS mero 2 R enérgicas, y a un santo varón le hace-
Al conocerse en Córdoba la noticia, Los coches fueron lanzados con gran aparecer como un diablo v además le 
los primeros en dirigirse al lugar del violencia por la pendiente. llama Angel Malo, 
suceso, utilizando coches, fueron los El convoy llevatyi treinta unidades. Este es, en realidad, el único acierto 
reporteros de los diarios locales. con un peso de 400 toneladas muy su- de la obra ; pero acierto por haber he-
Estos prestaron excelentes auxilios perior al que podía soportar la presión cho un tipo expresamente para Pedro 
en socorro de las víctimas y traslada- del contravapor. Zorrilla, y, claro, cada vez qúc éste la 
ron a la capital los primeros heridos. Además, el material se encontraba represente hará reír; y porque puede 
Las censuras del público son gran- en estado lamentable y desde hace decirse que, si no todo,' la mayor parte 
des contra la Compañía, por el mal es- tiempo se venía temiendo una catás- de la gracia de «Faustina» está en la 
so \o í iará ai ppnqcM' npiícla, jaor nu ,« i iy 
compañero «Pepe Montaña», que' por una 
peqüefla dolencia qxie sufre, no nos acom. 
paila en nuesiros trabajos, desde hace día j . 
En breve este querido compañero, ya re 
puesto, volverá a su habitual tarea de in-
formar a nuestros lectores de los asuntos 
deportivos. 
UNA EXCURSION 
La entusiasta entidad (iimnástica, de To 
rrelavega, ha organizado una excursión pe 
destre para m a ñ a n a , domingo. 
Acompañando al grupo excursionista ven 
drá su digncJ* "presidente (ion .losé Mblleda. 
El objeto de esta excursión es el devol 
ver la visita que la ..Unión Montañesa les 
hizo el pasado mes de noviembre. 
Sabemos que los unionistas les preparan 
un cariñoso recibimiento. 
«UNION MÓNIA&BSA» 
Los jugadores y pedestrlstas de esta en-
tidad se r eun i r án hoy, a las nuev'e de la 
noche, en su domicilio social. 
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- Gran Casino del Sardinero - j 
Hoy, s á b a d o , 2 4 de e n e r o de 1920 | 
THE ONOTO BROTHERS - Juegos icarios 
I S m i l i a . Ibl r ^ E t c a m o n O C a n x o n e t í s t a I 
A las seis se proyectará | í F"XJisrE!ísa?,o EüO-noi*. í 
I 1> JOHN A D A . - 4 partos. • | 
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LOS CONFLICTOS SOCIALES NUESTROS COLABORADORES 
EN LA ANUNCIACION 
Funerales por el alma de 
Estrañi. 
En Langreo ha fracasa- La revolución es santa 
do la huelga de mineros, cuando su fin es noble. 
LAS SOCIEDADES OBRERAS Y BL 
. «LOCK-OUT» 
Madrid, 23.—jEn la Casa del Pueblo 
se reunieron esta mañana las Directi-
vas de las Sociedades allí domiciíiadas 
para tratar del estado del "lock-out)-
en Madrid. 
Se enteraron de las gestiones lleva-
No hay por qné asustarse de que los; 
pueblos se revolucionen. 
La revolución es signo de vitalidail y (tm 
mostración palmaria de su consolencia y 
ansia de evolución. 
El pueblo que sufre resignado sin llevtir 
a la calle el grito justiciero, es un pueblo 
aletargado, incapaz de dar un paso adi—, 
la ü te. 
Y la revolución movida para contraEré 
TEATRO PEREDA 
A las diez y. inedia de la mañana se 
celebraron ayer, en la iglesia de la 
Anunciación, los funerales dispuestos das a cabo por los obreros del ramo de tar la acción de un régimen de injusticit 
por la Asociación de la Prensa local en construcción, y se convino en ratificar e inmoralidades, es una revolución sant 
sufragio del ¿lira d -1 eme M su digno la confianza a los obreros que constitu- y 'J"a esperanza alentadora, 
.^uinifeiu uc i cuu - i i juc u n flu U I ^ I I U , . . r - m ü & e A a Es cual el rayo que cruza la atmósferf 
presidente, nuestro llorado compañero yen ios üistintos Lomues ae paro. horrorizando ai pastor sencillo y iienami 
don José Estrañi. Hicieron excepción de este acuerdo ^ júbilo -ai hombre científico, que en ( 
El religioso acto revistió la fúnebre ÍOS obreros ebanistas, quienes hicieron ve un elemento purificador. 
solemnidad del rilo d s primera clase. ^ reserva de tener (jue consultar con 
Oficio de Preste el s¿ñor cura párro- sus amigos, 
co don César Haro, y ejercieron de diá Hl.ELG.A -FRACASADA 
cono y suudiácono," respectivamente, Oviedo, 23.- Ha fracasado la huelga 
íes señores don Tomás San Martín y de los obreros de las minas de Lan-
don Luis Cereceda. greo, movimiento que había sido pre-
Los bancos habilitados para el duelo Parado por los sindicalistas, 
de caballeros fueron ocupados por el éstos V ,os socialistas es ma-
yor cada día la tirantez de relaciones. 
La Juventud socialista se ha reuni-
do, tomando el acuerdo de expulsar de 
su seno a aquellos compañeros que per 
tenezcan al Sindicato único. 
Se cree que mañana se reanudarán 
los trabajos en las minas. 
Las autoridades siguen tomando pre 
Quintana; tesorero, don Jesús de. Cos- cauciones para evitar un choque entrr ya anulación seria un salto a t rás , una anu-
pedal - director de «1 a Ualava» señor socialistas y sindicalistas. laclón de 1 a obra realizada por varios Rlgid8 
Sierra': administrador de «11 Cantá- L0S OBREROS CATALANES 
gobernador civil, secretario particular 
de éste, alcalde, gobernador militar 
con su ayudante, comandante Portilla; 
don Eduardo Estrañi, hijo del finado; 
párroco de San Francisco, señor Vgüi-
rre, qjue a s i s t i ó a Estrañi en sus últi-
mos momentos; vicepresidente de la 
Asociación de la Prensa, don Angel 
Bendita m i l veces la revolución cuanciQ 
ella es vehículo para la implantación de 
la justicia y castigo de quien de sus inte". 
Peses hace p ragmát i ca que vilipendio y 
usurpe los sagrados derechos de la humáis 
nfdád... 
;.Cábele esta suerte a "la revolución SOciaA 
que presenciamos? 
Eso pretenden demostrar sus instigad'? 
yes, pero la misma universalidad de , 
intentos es prueba irrefutable de que , 
verdadera revolución iisa la que se pro-
ponga contrarrestar su acción 
LÓS pueblos han formado sus leyes, leu-
lafnéttte, conclenaudamente, estudiando su 
psicología y buscando su apoyo en los he-= 
chos que "ia evolución histórica ha mos-
traflo. ^ 
Y en estas bases jurídicas hay un caudal 
orine de elementos incontrovertibles, cu--. 
y rimchas generaciones. 
i -v , —Tas orírani/neinnes «•Y " " 68 acaso esta anulación y aniqui-bnco», señor La Riva; administrador . "^ceiona, ^a—L^S orgamzauones Uinúeni0 ,., pr0prama d e las revoluciones 
ñor Morillas; representaciones de las parlamentarios catalanes. 
Redacciones-de los diarios locales, per Califican de inaceptable ia ley de 
tenecientes a la-Asociación, y varios indicación aprobada por el Senado, 
amigos de la familia del señor Estrañi. Efs organizaciones ponen como con 
El duelo de señoras fué presidido dlclón para,reanudar el trabajo: 
por la hija política del finado y su vir- levantamiento inmediato del <dock-
tuosa hija. out,) Patronal. 
La Asociación de la Prensa ofrece su Pa^0 de ios Joraales durante el tiem 
testimonio de agradecimiento a las au-
toridades y demás personas que la han 
acompañado en este acto religioso en 
sufragio del alma de su presidente. 
Que Dios se haya servido acogerle en 
su santo seno. 
LOS PATRONOS CATALANES 
Interesante nota de 
Federación. 
la 
po cjue no se ha trabajado. 
ReconocimifVito de los Sindicatos. 
SOLDADO SINDICALISTA DETENIDO 
Ha sido detenido el secretario del 
Sindicato único de la barriada de Gra-
cia. 
Es un soldado de cuota. 
Se le han ocupado folletos y mani-
fiestos anarquistas y un cuchillo. 
LA VUELTA AL TRABAJO 
Entre patronos y obreros gana terre 
asoladóra induen-. 
iberales y demo-
los cíe lucha 
itara honor y gloria del pueblo, que ellos 
dirigen, sr ven alropclladas. padeciendo 
crisis mnrtal. 
Los derechos del individuo han sido anu 
lados y transferidos a la comunidad nacir. 
da bajo la dirección de sus doctrinas. Ya 
para las ideas quieren poner un monopo-
lio, ya la adminis t ración de justicia, que 
merced a la ley del Jurado era en casos 
potestativos del pueblo, ha desaparecido ba 
jo la amenaza truculenta de quien dice l l e -
var su VOZj> 
Y, sin embargo, el proletariado se deja 
guiar y deja hacer, sin fijarse en que al 
mismo" tiempo que «condenan el crimen, 
siloriflean al criminal». 
Pero no es de ellos la mayor culpa. 
Hemos vivido una época de estalismo so 
cial, en la que una política desmoralizada 
ha matado todo entusiasmo por la idea, 
y ésta era de apocamientos é indiferencias 
"de los de abajo y de inmoralidades de los 
dé arriba: ha quitado todo vigor < ivico en 
23.—La Federación Patronal 
esta noclie una nota oficiosa. 
tado del material móvil y de vía, así co trofe. 
mo contra las autoridades, ninguna de 
las cualas, a las nueve de la mañana, 
había salido aun para el lugar de la 
catástrofe. 
MAS DETALLES 
Se conocen nuevos detalles de la c^-
tástrofe ferroviaria ocurrida en el tú-
nel cercano a esta capital. 
El interior del tune! presentaba des-
ocara» de Zorrilla. Con ese gesto que 
tiene este gran actor cómico, hágale 
además caracterizarse diabólicamente 
y sucederá lo qfue sucedió ayer, que 
so>Iamente con salir a escena está el pú 
DETENIDOS 
El juez que entiende en la sumaria que se 
instruye ha ordenado !a detención del ma-
quinista José Salgado v del jefe de tren. 
INDIGNACION V Cl-NSI RAS 
Todo el vecindario cordobés está indigna blico riéndose a carcajadas, 
dísimo. censurando a la Compañía. sin Zorrilla, la obra fracasaría se-
I,a Prensa censura también a la Compa- , „ , „ , , t ^ A . . ^ N„NN 
nía v algunos periódicos se han publicado gemente, en todas partes creo que 
orlados de luto. "a fracasado, porque solamente él pue 
LfOs empleados de la estación de c.eicadi- de salvarla de aquella serie de frases 
pués de la catástrofe un espantoso as- ^a han abandonado el trabajo, en señal de rebuscadas y palabras retorcidas. 
PPCIO. protesta por el abandono de la Compañía L a coiripañía ^ b¡en • ia obra sale 
* ^ • j i - i > Intentaron celebrar una mamlcstación, _ • , , l . . 
A consecuencia del accidente queda- ql)P nn ha si(l0 autorizada. muy movida, que es lo principal en es-
i'on destrozados cinco coches de viaje- u Federación gremial ha enviado,ai m i - tas obras cómicas, donde todo el arte, 
ros y tres de mercancías. • nistro de la Gobernación un telegrama, pro si es que hay alguno, está en decir y 
^ hacer todas las tonterías imaginables 
y en el menor tiempo posible. Teresa 
Molgosa, en su papel de Faustina, tie-
ne c/ue luchar con su figura, que no se 
presta para tipos cómicos; pero está 
bien; y lo mismo la señorita García 
Guijarro, que es una francesita encan-
tadora, con más de lo segundo que de 
lo primero; la señora Torres, que es 
una «madrileña» castiza y muy simpá-
tica; y las señoritas Martínez,'Clemen-
te, y los señores Rodrigo, La Riva, l)a-
fauce y Rossi contribuyeron a la bue-
na interpretación. 
Hubo un debut; el de un conocido jo-
ven santanderino, Félix Laealle, al que 
en muchas ocasiones hemos visto en el 
escenario interpretando distintas obras 
y que ayer, entre profesionales, demos 
fró que sabe moverse con soltura y no 
desentona. 
El beneficiado fué aplaudido caluro-
sainen íe por su labor, tanto en la fun-
ción de la tarde como por la noche, 




ha íácili tade 
que dice: 
'"Encareciendo el bando del gobernador 
la necesidad de reanudar el trabajo el lu-
nes próximo, 26, o en todo caso a ia mayor 
brevedad posible, esta Federación nene que 
hacer constar que no puede ser obstáculo 
al requerimiento, ya que en su úll imo ma-
niflesto iniciaba les mismos propósitos; pe-
ro con la consideración debida a la autori-
dad, hemos de exponer sinceramente que 
de la inhibición marcada eii el bando, refe^ 
rente a las condiciones para volver al tra-. 
bajo seria conveniente una aclaración, ya 
no la idea de volver el lunes al trabajo, p] pueblo hasta conseguir que se deje usúr-i 
Muchos pequeños industriales han Par sus derechos, abandonando sus debe-
llegado a un acuerdo con sus obreros. IVf;I. , , , ho .,„,.„.<. 
^ U M A 1 ^ . ^ L ^ A b K h U Í D U b s i le qup(ia un m t 0 ñe Vj(1a si gjente la 
Dicen de T a r r í l S a (̂ UC ha sido tiro- responsabilidad histórica, si anhelíi la per* 
teado un automóvil en el que iban va- petuidael de la raza, el clarín que ahuné í l 
líos miembros del somatén. la contrarrevolución social h a j i e ^ o j r s e ^ 
Todos los ocupantes resultaron ile-
sos. 
LOS CONTRATISTAS DEL ESTADO 
Madrid, 23.—Los patr\K ,s que tie-
nen contratos con el Estado lian visita-
do al gobernador civil para comunicar-
le (jue están resueltos a reanudar las 
que no es posible olvidar las razones funda obras y que el único que se niega es el ',, hnperin de la ley; 
lueblos y ciudades y alrededor del hombro 
que ofrezca g a r a n t í a s de restauración ju-. 
rídica y construcción social, ha de formar 
apretado haz que asegure la actuacfói) pie 
na de su integridad. 
Hay que declarar guerra a muerte a la 
revolución que aniquila y operar la que im 
pulse la vida y progreso de los pueblos, 
que no puede ser otra sino la que asegure 
Candidatura de las derechas. 
Distrito primero. 
Fernando Correa y Daguerre (conservado ) 
Ramón Diez Ve'asco (m ,urista). 
Emi ¡o Jorrín Somavr a (de' Centro Cató ico) 
Distrito segundo. 
Manuel Herrera Oria (del Cen ro Católico) 
Distrito tercero. 
jjico ás Ceano Vivas Martnez (mairis ta) 
remando López Dórlga y de la Hoz (canse v¿dor) 
Distrito cuarto. 
Eduardo de Huidobro y Ortiz de la Torre (del Centro Católico) 
Antonio Labat y Ca vo (conservador) 
'u n Antonio de la Vega Lamerá (maurista) 
Distrito quinto. 
Adolfo Urresti Riaño (del Centro Católico). 
Distrito sexto. 
iosé Quintanilla Olavarrieta (conserv dor) 
Distrito séptimo. 
Luis Pe eda y Pa'acio (conservador) 
Distrito octavo. 
jamón Anievas Lastra (conservador) 
Amador Tooa Rumayor (del Centro Católico) 
mentales quej dci iM-minaron la declamación 
del «lok--out» 
Así. pues, la Federación Patronal reitera 
a sus federados e industriales que, conti-
nuando abierta la inscripción de obreros, 
deben estimularla por todos los medios po-. 
sible.s, claro está que con sujeción a las con 
diciones de tranajo señaladas en el último 
manifiesto de la Federación Patronal de 17 
del corriente, que se siguen considerando 
indispensables para la reanudación del tra-
bajo. 
Respecto al extremo del bando, relativo 
al trabajo de carga y descarga y transpor-
tes, íos industriales dje estos ramos, como 
los pertenecientes a las demás industrias, 
esperan que los obreros se reintegren al tra 
bajo erí las condiciones fijadas para el lu-. 
nes, S?f), y si no fuera posible, los patronos 
deberán poner a disposición de la autori-
dad los elementos de transporte que po-
sean, con süjeción a la vigente ley de suhr 
sistencias y con las ílimitacíones previas 
que corresponda TI la autoridad». 
Notas necrológicas 
A las cuatro de la tarde de ayei- ' íué con i 
ducido a la úl t ima morada el cadáver de la 
respetable señora doña Flvira Díaz de la 
F.spina.y Gago, dama virtuosísima y de ca . 
ritativos sentimientos. 
Kl acto de la conducción puso de relieve 
el gran carillo que se la tenía en Santandei-. 
Reciban nuestro pásame sentido lodos sus 
familiares, y muy especialmente nuestro 
apreciado arñigo, el cuitó abogado don Jai 
me Díaz de la Bspljia, sobrino de la difunta. 
Récen nuestros lectores una ora i ión por 
el d^sC&nso eterno del alma de tan honda 
dosa señora. 
contratista de las obras de consmic^ 
rión ael nuevo Ministerio. 
El gobernador les contestó que si el 
mencionado contratista no accede le 
meterá en la cárcel. 
TROPA STRO; 
BUENA MEDIDA 
Ejemplo digno de imitar. 
POR TELEFONO 
Valladolid, 2:V-H1 gobernador se ha in« 
. amado de todas las existencias de harina 
qité había en la ciudad. 
De esa manera ha quedado asegurado el 
abastecimiento de pán ;i la población sin 
aumento de precio^ 
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SALA NARBON 
IVlafiana domingo a las siete v media 
Estrouo úe la origii jaliaima pel ícula 
italiana 
le mi vi 
CRKACION DE MARI COKWLN. 
V a p o r " I n f a n t a S s a b e l . , 
Se advierte a los señores pasajeros ([Lie 
tengan reservado billete para este vnpor. 
que el equipaje de bodega se admit i rá en 
los almacenes de Maliaño de don Francisco 
GatGÍa, los días 21, 22. 23 y 2i , hasta las 
doce de ia m a ñ a n a . 
Sántandef, ls enero de 1920. 
DEPORTES 
Tomás Agüero y Luis Al-
varez a Barcelona. 
En la junta que tuvo anoche la F R. N. se 
acordó que los raeinguistas Tonifís Agüero 
y Luis Alvarez formen parte del equipo de 
íri.Mvión que represente a la federación 
norteña, en las luchas que contra ¡a selec-. 
ción catalana se celebraran los días 1 y ;! 
de febrero, en Rarcelona. 
Tambit'-n se acordó nombrar secretarlo de 
la Federación al Racing, en la persona de 
su delegado don Tomás Isasl. 
VmboH acuerdos serán comentados, atin-
mie i^n realidad la afición hov f.on m aplan 
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T E A T R O P E R E D A 
Compañía dramática de V I L L A G Ó M É Z - Z . R ! L . 
H o y s á b a d o , 2 4 d e e n e r o d e 1 9 2 0 
€ 5 | 3 o n < Í l e n t t : e 
Se necesita tmó, inteligeníe en el ramo 
de ultramarinos, para la Cooperativa del 
Circulo Católico de Obreros, 
Pan de la gran Panadería 
DE ALTOS HORNOS 
Dos kilos, 1*45; un kilo, 0.75; piedio küe. 
0,40.—Despacho: Cajóp número 9, Mercado 
de la Esperanza. 
Esta Casa no elabora pan. con despojos 
de harinas. Sólo clases selectas. 
SANTIAGO GONZALEZ (HIJO) 
A LAS SEIS Y MEDIA DE LA TARDE 
A LAS DIEZ Y MEDIA DE LA NOCHE 
Sastrer ía madri leña. 
AGAPITO G. HERAS 
Sania e iara, 2 . - T e l é f o n o , 962 
Visiten la eiposlclón permanente. Precios marca 
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
Pablo Pereda Elordl. 
Especialista en e n í e r m a d e d e s de lo^ n \ 
ó.os y director de la Gota de Leche.. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, í>" 
Dr. Sáinz de Varando. 
Garfia y « « f e r a ^ d a d e t tí« IR a su le f 
i i . prófesof srtizJjfíií d i ü¡iib«ji &wjn3 
i»** en la F-^oUtiU i * «Tarágosá. 
Rayc« X.—Oiaternaln.—Altafrecuentia. 
Gcntuita de 11 a 1. 
San Francisco, 27, segundo, Toiéfono, 9-71. 
F A T J S t T I U N r A . 
Se despachan localidades en taquilla desde las once do la mañana . 
Mañana, domingo, a las diez v media, beneficio del notable primer actor y 
Director FRNCISCO A. DE VILLAGOMEZ. 
FRANCISCO SETIÉN 
EtpeciaUtta en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidot. 
BLANCA. NUMERO 12, 1. ' 
íwvAwwvwvwvvvwVX^WVAAAVVVvvwwvwAvwvvw' Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Anís Udalla 
i 
I T l A R C A 5 
r e g i s t r a d a s . 
-
Coñac Udallall 
Para pedidos: Ladislao Moreno 
O o n c o r d i a , T . d i a p ? . " - T e l é f o n o 
LA CONSTRUCTORA MARITIMA INDUSTRIAL (S. A.) 
( A n t e s T a l l e r e s M e t a l ú r g i c o s d e S a n t a n d e r ) C a l z a d a s A l t a s , 4 3 , T e l é f . 8-14 
Grandes talleres de construcción ? reparación 
de calderas y i d á q u i n a s marinas, molinetes, maquinil las y efectos mecán icas 
para buques mercantes 
Fund i c ión de piezas de bronce y de hierro 
hasta cinco toneladas 
R i e z a s d e f o r | s 
Cocinas económicas .—Hornos y tornos de 
p a n a d e r í a y amasadoras, etc., etc. Armaduras para edificaciones, columnas, uerjas, balconajes, etc. 
P r o y e c t o s , e s t u d i o s y p r e s u p u e s t o s s o b r e d e m a n d a 
Malrimonios: uno. 
DIA 23.—OESTE 
freimientos: Varones, 3; hembras, 4. 
Defunoi.ones: Leonor López, de seis me-
ses; Peñacasti l lo. 
Antonio Losada Puente, de ochenta ailos, 
Casa Caridad. 
Luis Celverío Pereda, de cuatro 'meses; 
Peñacast i l lo. 
Marina Uciei Prieto, de diez y siete meses; 
Viñas, 4. bajo. 
Matrimonios: 0. 
Legnimeoie, no se puede eojuicíaral Kaiser. 
La figura del ex Emperador a lemán vuel 
ve a ser de actualidad ante la petición de 
su entrega, que los aliados han hecho a 
Holanda. La victoria no los hizo piadosos 
y por complacer compromisos políticos 
de Lloyd George se avienen a. una injust i -
cia que recordará la Historia. 
El enjuiciamiento y castigo del Kaiser no 
puede cambiar la opinión y a formada por 
el pueblo a lemán, respecto' a los orígenes 
de la guerra. Al Contrario, servirá para 
unir a Alemania y crear un már t i r , que au 
m e n t a r á el amor por la Monarquía , que l le-
vó al pueblo a lemán a la prosperidad. Otro 
importante argumento, que de un modo na 
tural se presen ta rá a la mente de todas la^ 
personas imparciales, es la imposibilidad 
de que pueda ser formado un tribunal que 
r e ú n a Jas necesariof condiciones para juz-
garle-
El enjuiciamiento del ex Emperador puc 
de ser considerado por algunos, inocente-
mente, como la vindicación del derecho i n -
ternacional, la justificación • de la idea de 
la justicia ante los ojos de la humanidad 
Pero entonces el enjuiciamiento debiera 
también ser lo m á s estrictamente legal po 
sible. El aspecto legal debe dominar siem 
pre al moral. Un tribunal no puede, en jus 
ticia, condenar (a "un hombre únicamente 
porque le crea culpable moralmente: es ne-
cesario que lo sea legalmente. Por lo tanto 
un tr ibunal implica la existencia de leyes 
definidas- En el caso del ex Kaiser, ¿dónd( 
existen esas leyes? ¿Es el derecno interna 
cional? Todos sabemos que este derecho, a 
pesar de los trabajos de varias Conferen 
cíae de La Haya, es algo vago, e indefinido 
para que pueda ser acusada un persona. 
Los aliados han lanzado la acusación de 
qu» •! mayor delito de Alemania y de su 
Imperador era tener al mundo suspenso 
con la amenaza de la guerra- Sobre esto, 
un periódico inglés, el «Daily News», dici 
lo siguiente: 
«El deseo de preparar la guerra no puede 
considerarse como una ofensa internado 
nal. Centenares de jefes de Estado han prc 
vocado deliberadamente la guerra y no bar 
sido considerados como criminales. Tampo 
co la violación de un Tratado nos parece 
causa para procesar al Kaiser, pues de ha 
cerlo así teníamos que procesar igualmente 
a los centenares de Monarcas que lo han 
hecho y que siguen disfrucaneo ael respe-
to del mundo. Si hablamos de la innova-
ción que supone el empleo de gases asfi' 
xiantes, no vemos la razón para el escán-
dalo con que atronaron el mundo los alia-
flos, pues no comprendemos que sea mejor 
la metralla que los gases.» 
Pero volviendo a la constitución del t r i -
bunal, recordamos las ideas que se han 
lanzado sobre este asunto. Se suger ía que 
• I Kaiser fuera entregado a los alemanes 
para ser juzgado. Creemos /que siempre 
será más justa esta solución que Ta de que 
los aliados, los enemigos, se erijan en jue--
ee». Pueden ser los acusadores; pero ca-
recen de la suficiente imparcialidad para 
«er jueces. ¿Puede admitirse, por ejemplo, 
que el matador de un hombre sea juzgado 
por los pal íenles de la victima? 
Algo parecido a e»to sucedería si los alia 
dos persisten en llevar ante un tribunal al 
• i Emperador. 
Se rá una parodia de justicia un t r ibu-
nal xsólo de nombre el encargado de inves-
tigar una supuesta culpa, de la que él fué 
uno de los inventores. Sería algo peor que 
una farsa; sería un absurdo. 
Queda la hipótesis de formar un t r ibu-
nal compuesto do neutrales. Se señala, sin 
embargo, a este proyecto el defecto de con^ 
siderarle dispuesto a la absolución. Nos-
otros no lo creemos así tan rotundo; lo que 
sí creemos es que serían más justos; pero 
una dificultad invencible invalida esta 
sugestión y es que todos renunciar ían a tal 
encargo, poco deseosos de cargar con la 
responsabilidad de seguir el proceso a una 
persona por un delito que nunca fué. con», 
siderado como tal , por intervenir en SI, ge 
neralmente. muchas culpabilidades en am-
bos bandos contrarios. 
Como un ^tribunal a lemán se r í a recha^. 
zado por los aliados, llegamos a la con-
clusión de que no existe n i puede existir 
un tribunal adecuado para juzgar esta cau 
M , j que cualquier intento de enjuicia^ 
miento no servirá más que para desacre-
ditar la Idea de la justicia. 
(De «El Día.). 
talidad para la Constructora Naval, y que Don Manuel SeÜén, incluirle en «1 es 
serán transbordadas probablemente, en un ¿a.lafón sedentarios. 
Se solicite del Estado una subven-barco de la citada entidad. 
* • • 
También se espera el transbordo en Cíw--
diz de la carga que procedente de Nueva 
Vork descargó en aquel puerto el vapor 
.Claudio L- López». 
LA PESCA 
Siguen las buenas mareas, pues cada 
traen las traineras de este cabildo mayor 
anitdad de pesca. . 
Ayer, como en días a t rás , era extremar 
don Avelino 
"ion por capitalidad. 
Hacer un homenaje a 
Gutiérrez. 
Destinar una cantidad para socorrí-
¡t los niños austriacos. 
Crear un arbitrio sobre las aves, ca-
za, vinos generosos y licores. 
Que se reconozca a la Asociación de 
.lamente pintoresco el aspecto que presen- j?mpieaclos municipales. 
rahnn Ino muelles de Puerto ChiCO defiDUés ..V ... n . - m r t - i ' taban los muelles de Puerto Chico despu 
de la llegada de los barcos pesqueros, pues 
había depositados sobre ellos grandes can-
tidades de pescado, en su mayor í a sardina. 
TrUAClON DE LOLi BUQUES: DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de don Angel B. Pérez. 
«Carolina E. de Pérez», en Valencia. 
«Emilia S. de Pérez», en Cádiz. 
«Alfonso Pérez», en viaje a Chafleston. 
Vapores de don Victoriano L. Ddrlga. 
«Mechelín», llegó a New Castle. 
«Marianela», en Barry. 
Vapores de Llano y Compañía. 
«María Elena», en Gijón. 
Vapores de la Compañía Santanderlna de 
Navegación. 
Obras.—Don Nicolás Gómez, colo-
car un mirador en Kuamayor, 44. 
Don Buenaventura R. Parets, una 
sepultura. 
Don Bernardo Escudero, construir 
unas porquerizas en «El Caleruco», 
Monte, 
Don Manuel Toca, construir un kios-
co en Ja Alameda de Oviedo, 
Don N. Martín, una sepultura. 
Cirages Francais, obras de reforma 
dentro de su fábrica. 
Cuentas. 
Ensanche.—Valoración de los terre-
EXPLORADORES.—Mañana domingo, a 
las nueve y medía, se presentarán en 'el 
Club de la Exposición, con uniforme y 
• quipo. iodos los que forman los tropas de 
Santander. 
PECTORAL KOMBO 
CURA TODOS LOS CATARROS 
«Peña Rocias«, en Aviles. 
SITUACIÓN DE LOS RUQUES DE LA COM nos cedidos para Deposito franco. 
* PAÑIA TRASATLÁNTICA Policía.—Aceptar la dimisión del 
«Reina Victoria Eugenia» salió de c&dte corneta de bomberos don Luis Rubio. 
ara Tenerife. Instancias presentadas para director 
.Infanta Isabel de Bori saldrá el día . . R . nuinicinal 
27 de Cádiz para Habana. «Buenos Aires», llegó el día 31 a Buenos 
Aires. 
«Reina María Cristina», llegó a Veraenu. 
le Habana. 
aAlíonso XII», llegó a Cádiz. 
•León XIII», en Habana. 
«Montevideo», llegó a Barc«lona el día 1?.. 
de Cádiz. 
«Claudio L. López». Uegó a Cádiz el día 
12. de Nueva York. 
«Antonio López», llegó el día i) a Vera 
:ruz, de la Habana. 
• «Alfonso XIII», salió de Santander el dia 
19, para Habana. 
«Cataluña», salió el dia 5 de Cádiz para 
Nueva York. 
«P. de Salrústegui», salió el 2 de Cádiz, 
para Nueva York. 
• Isla de P a n a y » , en Ferro l . 
«Manuel Calvo», llegó el día 6 a Puerto 
Rico. 
«Montserrat», llegó el día 6 a la Habana, 
de Puerto Rico. 
«Alicante», salió el día 31 de Port Said. 
para Barcelona. 
«Legazpi», salió el día 1 de Colombo pa 
ra Singapore. 
«Ciudad áe Cádiz». tUgó a Santa Issi»»! 
le Monrovia. 
«San Carlos», sallé al 32 de Santa Gru2 
de l a Palma, para Ria de Ore. 
«Santa Isabel», salió de Santander el dia 
20 para Cádiz. 
«M. L. Villarerde», e« Bilbao. 
«J. del P ié laga», « C*xáte. 
Don Antonio Romillo, capataz de 
bomberos, jubilarle. 
Don Felipe González, abrir una ta-
hona en el Sardinero. 
Autorizar la venta de carne de gana-
do caballar y asnal. 
Acta de exámenes para cubrir" vacan 
les de bomberos y auxiliares del Cuer-
po. 
Poner los nomRf'es de «Adolfo Paja-
do», «11 de noviembre)) y «Germán 
Castro» a las tres primeras calles que 
se abran desde la Avenida de la Reina 
Victoria al paseo de José Canalejas. 
Acta de subasta de cajones y pues-
tos del mercado de la Esperanza. 
MATADERO.—Romaneo del día de ayer-
Reges mayores, 13; menoms. 14; con p^so de 
2.52S kilogramos. 
, Cerdos, 4; con peso de 385. 
Corderos, 82; con peso de 257. 
Carneros, 4; ron peso de 59. 
Dr. Vázquez flndiande 
de la Maternidad e Instituto Roblo de Madrid 
Parios ? Ginecología - - Vías digestidas. 
Consulta de H a 1—SAN FRANCISCO, 21 
Vida, r^eíiigios» 
ADORACION NOCTURNA ESPAÑOLA 
Ejla-no, he vcl.ná a Jt-siit» S u l amentado 
en la Santa Iglesia Catedral e) :urno de 
San Luis ("Tonzago 
La Yigtlia y sagrada comunión f>eran apii 
rada* en sufragio de las almas de doña Do 
lores y doña Carmen Sierra, socias bieube-. 
choras de esta sección. 
De d ía en día se nota la importancia que 
va tomando el mercado que en dicho pun 
to se celebra todas las semanas; de él y de 
las dos íe-rias que mdnsualmente tienen 
lugar on el mismo sitio de Sarón, habla 
remos otro d í a con algún detenimiento. 
Precios medios que rigieron ayer, vier-
nes, en el citado mercado: 
Patatas, arroba, 4,50 pesetas; ganado de 
cerda, ídem, -55; huevos, docena. 2,30; ju~ 
días, kilo, 1,10; corderos, uno, 14 pesetas; 
cebollas, docena, 0,i5; manteca, kilo, 4,26; 
coftejofl, par, 7,26; lechazos, uno, 8; galLU 
nas, mía, 8; maíz, ki lo. 0,60. 
Carnes: Pecho, kilo, 2,80; pierna, ídem, 
3.50; filetes, ídem, 4.50; chuletas, ídem, 4 
E l sor responsal . 
Cayón. 24 de enero de 1920. 
O t A Y L 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
Casi nulo fué el de ayer, pues sólo se re-, 
gistró la entrada^del vapor inglés «SalonU 
ki» y las salidas del «Cabo la Plata» y «San 
Martin». 
ASPECTO DE LOS MUELLES 
A excepción de los «Cabos San Martín y 
la Plata», los mismos barcos que anteayer 
continuaban atracados. 
Solamente on el longitudinal de. Albare-
da a t racó el «Saloniki», que procedente de 
los puertos de Hul l y Leith, conduce para 
nuestro puerto la siguiente carga: 
Unas 250 toneladas de ruedas y ejes, com-
Signadas al ferrocarril del Norte. 
Cinco toneladas de varios art ículos de 
ferretería 
Cuatro de palas de acero; dos de acero 
ordinario y una de lejídos, embarcado en 
el puerto de Hull y de Leith trae unas nue-
ve toneladas de maquina r í a , dos de ferre-
tería y trece toneladas de hilazas. 
TRANSBORDOS 
Se esperan «n nuestro puerto el del va-. 
f v r aCaro1|rn», que Usgó a Bilbao, unas 1W> 
t««eU4as de r«r j« | «a« ra l , cagi ea m\ {ém\ 
O r u L Z í R o j a , . 
Esta benéfica Institución celebrara junta 
¿eneral m a ñ a n a domingo, 26 del actual, a 
las doce, «n el local de la Liga de Contri-
buyentes.—El presidente, Carlos Hoppe. 
L 3 G Í ]>1 unioip A O . 
Orden del día para la sesión subsi-
diaria que celebrará hoy nuestra Cor-
poración municipal: 
Acta de la sesión anterior. 
Extracto de acuerdos del mes ante-
rior. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Hacienda.—Transacción con don 
Ramón Blanco para el pago de su cré-
dito. 
Conceder una indemnización al obre 
ro don Bienvenido Pacheco. 
Que se entablen gestiones para la 
compra de la finca «San Quintín». 
Policía.—Don Eugenio Trueba, des-
tituirle del cargo de bombero. 
DESPACHO ORDINARIO 
Subsistencias.—Pedir la libre impor 
tación del azúcar. 
Hacienda.—Don Julián Terán, ad-
ministrador del mercado del Este, abo-
narle una diferencia de sueldo. 
Don Constantino Gómez, auxiliar del 
mercado de la Esperanza, ídem. 
A nuestros suscriptores 
dejfuera de la capital. 
Rogamos a todos aquellos que no 
estén al comente en el pago de sus 
cripción, lo h * g n antes de fin del mes 
actual por medio del Giro Mútuo o G 
ro postal. 
La regularización de la contabilidad 
de este periódico nos obliga a formular 
el presente ruego, entendiendo sn los 
señores suscriptores que no tengan a 
bien girar a esta Administración, que 
están conformes con que lo hagamos 
nosotros a su sargo en letra a ooho días 
vista—LA ADMINISTRACION. 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
IMPRENTA DE «EL PUEBLO CANTABRO. 
NOTICIAS SUELTA* 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El mo 
vimiento del Asilo en el día de ayer, fué ei 
siguiente: 
Comidas distribuidas, 1.0G9. 
. Asilados que quedan en el día de hoy. 119 
ra 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinas blancos ds la Na 
na, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado sn cemidat.—Tel. núm. 12i. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DIA 23.—DISTRITO DEL ESTE 
• Nacimientos: Varones, t ; hembras, 1. 
Defunciones; Eloísa Díaz de la Espina y 
Gago, de cincuenta aflós; Cuadro, número 
2. cuarto. 
Angeles Fernández , de un mes; Arclellro, 
15. quinto. 
- L A R O S A R I O -
( S O C I E D A D AIMÓIMIMA) 
FEBRICfl DE 3HB0NES Y PERFUMERIA 
C A S A F U N D A D A E N 1846 
GRAVE ACCIDENTE DE TRARAJO 
Trabajando ayer tarde en la descarga de 
la bodega del vapor «Bartolo», atracado en 
el muelle longitudinal de Maliafto, el obre-
ro Lorenzo Gaño García, de 20 años de 
edad,, vecino de Cueto, al elevar una ostro--, 
bada con seis sacos, recibió con ella un 
fuerte golpe en un hombro, saliendo despe-x 
dido contra el túnel de la bodega. 
Recogido por varios compañeros, le su-
bieron en la misma eatrobada a cubierta y 
en un coche, avisado al efecto, fué trasla-
dado a la Casa de Socorro, donde por el 
médico y practicante de guardia fué curado 
de contusiones en el tórax y hombro iz» 
quierdo y gran hemorragia auricular, sien-
do probable que también exista fractura del 
cráneo. 
Después de convenientemente asistido 
fué trasladado en un ciclo-camilla de la 
Cruz Roja al Hospital do San Rafael. 
UN SUSTO 
Fué el que se llevó la genu> que pasaba 
en la tarde de ayer por la calle de San 
Francisco, al ver entrar en ella y a regular 
marcha una motocicleta, que conducía el 
joven don Antonio Pérez, natural de Ma-
drid-
UN ROBO 
En el piso cuarto de la casa número í , 
de la calle de Socubiles, se cometió un ro -
bo en la tarde de ayer-
Juan Francisco Martínez, que es quien 
en dicho piso habita, notó la falta de 50 
pesetas que tenía en un baúl , no faltando 
de la casa n ingún otro objeto. 
NIÑO LESIONADO 
En la Avenida de Alonso Gullón un ca-
ballo abandonado pasó , trupozando al niño 
de dos años Ramón Herrera, y le dió' una 
patada en la cara, lesionándole levemente. 
COMO SE NOS PIDE 
El obrero Manuel Pumarejo nos escribe 
rogándonos que hagamos público, en cuan-
to a la agresión al patrono señor meigosa, 
que él pasaba casualmente por el lugai en 
que ésta ae real izó 7 que Intervino para 
evitarla únicamente . 
Está atendido Mánuel Pumarejo; pero de-
bemos hacer constar que con estas rectifi-
caciones se debe i r a los centros oficiales 
que facilitan las informaciones correspon-
dientes. 
Expuesta al publico por espacio de ocho 
i ías en el vestíbulo del Palacio Municipal, 
según lo dispuesto en el articulo 44 de la 
agente ley de Reclutamiento, copia auto-. 
•izada del alistamiento de mozos para el 
eemplazo del corriente año, se ruega a los 
ndivíduos comprendidos en el mismo se 
úrvan pasar por el Negociado de Ueen^pia-. 
/.os del Excelentísimo Ayuntamiemo, para 
.ornarles nota de sus domicilios. 
d o i s a s y M e r c a d o s 
l A N T A N i E f t 
Deuda Interior del 4 por 100, carpetas, 
28.500 pesetas nominales, a 75,20 por 100. 
Amortizablo, de 1900, del 5 por 100, "SS-OOO, 
a 97,00. 
Deuda Exterior del 4 por 100, 46.000, a 
85,75. • 
Cédulas del Banco Hipotecario del 4 por 
100, 25.000, a 99,30 y 99. 
Acciones del Banco Mercantil. 4, a 385 
por 00. 
Idem Abastecimiento de Aguas, 3.750, a 
166. 
Obligaciones de Asturias. Galicia y León, 
de primera, 49.000 a 53,60. 
Idem de segunda, sin nacionalizar, 12.500 
a 48. 
Idem de Vlllalba a Segovia, 3.000, a 76,25. 
Obligaciones defl ferrocarril de Madrid, 
Zaragoza y Alicante, del 3 por 100, 11.875, 
a 47,60. 
Idem del Astillfwo a Ontanefla, préceden-
te, s.m, * «i 
ESPECTACULOS 
SALA NARBON. Temporada de Cinema, 
ógrafo. 
Desde las seis, -La prometida del Sol», 
episodios 11 y 12, últimos-
PABELLON NARBON.—Temporada de OI 
nematógrafo. 
Desde las seis, «La prometida del Sol», 
episodios noveno y décimo. 
TEATRO PEREDA.—Compañía cómico 1 
dramát ica , dirigida por Francisco A. de V i ' 
llagómez. 
A las seig y media de la tarde. "Las de 
Caín o. 
A las diez y media, «Faustina". 
Automóviles en venta 
Un chassis 18/22 H. P. Renault, modelo 
1920, -cotí arranque y alumbrado eléctrico. 
Un chassis 12 H. P. Rochet Sohneider. 
Un coche 16 H. P. Lorraine Dietrich, per-
fecto estado y a toda prueba. 
INFORMARAN: CERVERA Y MARTINEZ 
Garage Oenfal.—General Espartero 19, 
Santander. 
j p x x t o l i o o j 
Ha quedado abierta en la calle de la Bk 
ca, nú moro 19, frente a la Papelera Esp, 
ñola , la elegante droguer ía y perfume^j 
de los señores J. González y Girihet. 
En dicha droguer ía encontrará el 
CQ un surtido completo en todo lo c©nef}J 
nienie al ramo. 
Especialidad en artículos de Oríopedij 
Tenedor de libroí 
Se necesita con buenas reforencias.-,|J 




S í x x s t a 
VA d ía 24 del corriente y hura de las ori 
ce se celebrará subasta notarial en el jj 
cri'torio de los señores Lafuente y Eloi 
ralle de Velasen, número 15, para le veJ 
del vapor de esta matricula, «Angolés fj 
larv., por pujas a la llana sobre e" 
minimum de 12.000 pesetas y demás coni| 
clones del pliego que está expuesto en 
cha oficina. 
Santander, 21 de enero de 1920. 
etc. 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Espeolaildad en bodas, banquetes, 
HABITACIONES 
Servicio a al carta y por cubiertos. 
Harinas y cereales. 
por mayor y menor. Precios económicos 
S A N T I A G O G O N Z A L E Z 
LA REYERTA (PEÑACASTILLO) 
Sucursal en Campojiro, número 21. 
Banco de Santande 
FUNDADO EN 1857 
(..nenias corrientes a la vista, 2 por 
de i n t e r é s anual . 
Depósi tos a 3 meses. 2 1/2 por 1(K) íde 
ídem. 
Idem a 6 meses, 3 por 1U0 idem, íde 
Idem a 12 meses. 3 1/2 por 100 
ídem. 
Cuentas de moneda extranjera ai 
vista, 2 por 100 ídem ídem. 
Caja de Ahorros, disponible a la ,visl 
á r d e n e s de Bolsa, descuentos y cueni 
pesetas: el exceso 2 por 100. 
Depósi to de valores, L I B R E S de detj 
. hos de custodia. 
Ordenes de compra y venta de l 
ciase de valores. 
Cobro y descuento de cupones y títu 
amortizados. 
Giros, cartas de crédi to y pagos 
gráf icos. 
Cuentas de crédi to y prestamos 
g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , etc. I 
Aceptac ión y pago de giros en pía 
del Remo y del Extranjero contra i 
cimiento de embarque, factura, etc., 





JR y ' 
de l£ 
I MfiC 
En la : 
Bara iras 
NO U S E I S c o m p u e s t o s m i n e r a l e s y m e -
n o s p r o d u c t o s d e s í n t e s i s o r g á n i c a p a -
r a c u r a r e l e s t r e ñ i m i e n t o U S A D A G A -
R A M I L , q u e e s a b s o l u t a m e n t e v e g e t a l . 
le la mii 
Para 
IffÉORI 
Estiifas americanas de 3.000 calorías 
g 0,10 pesetas de consumo a la tioi 
L á m p a r a s P H I L I P S , holandesa 
i L a , m e j o r d e l m u n d o l ¡La ú n i c a e x t r a n j e r a l 
L a m e j o r d e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l d e 5^a 5 ® b u j í a s , i950 
Ismael Arce (S.en C.) 
P a s e o d e Pereda, 
ENTRADA POR CALDI 
Automóviles E L I Z A L D E H 
:-: Construcción Nacional 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: :-: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cam ones :-: 
REPREtCMTAKTE PARA EANTANSCR Y SU PROVINtIA 
JOSE MARIA CEBALLOSI 
R i v e r a , , 1 y 3 — S A . I V T A . I V r > E U L . = T e l . S O S 
Verdadera Vacuna Suiza 
del Instituto de Soeroíerapia p Vacunación de Berna, bajo la dirección cienííS* 
R R O F E S O R T A V E L 
E l é x i t o d e l a v a c u n a c i ó n d e p e n d e , e n p r i m e r t é r m i n o , 
(o) (o ) ( o ) d e l a c a l i d a d d e l a v a c u n a ( o ) (o) (o) 
RBSWLTABW POSITIVOS: 99 0u EN LAS VACUNACIONES; 66 0[0 EN LAS REVAOUNAOK 
FARMACIA D E L DOCTOR HONTAÑÓ 
















Be roceiftdo por los módicos de las cinco partee 5él " u r -.o porqus ;OHÍÍ 
Scftj ayuda 4 las digestión sa y abro olajpotíte e ttoteotiasfltó 
díarroae en niños 
«JS - r /tea, fnrpet&ncii 
iil*tac*ón w úfeow 9Stéma®&, tsfte, api iáptíaá. m 
m «gnt» m rinaipalas farniaoias 
A L M A C E N E S B B B - JÍIME RIBALAYGUA " SAN F 
™ 4 (Casa fundada en 1850) 
Novedades -:- Confecciones. 
Lencería -:-
Tapices -:- Hules. 
Ropa blanca fina-i-Equipos 
Visía general de la Sección de Lanería y Sedería (plañía baja.) 
r a n d s c o , 10 y 1 2 , - S a n t a n d e r 
novia 
Un detalle de la Sección de coníección de color v blanco (primer piso.) 
D E L A 
rasatlántlci 
Bl HA 19 de FBBRSRO, a la* t r t t á« la t a r á í , noMiá i t Sanlander el vapai 
-A-lf on, s.o ID o c e 
Su capitán, DON CRISTOBAL MORALES. 
fiilmiHemlo pasaje y carga pava Habana v Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
PABA HABANA: 335 pesetas y 15,10 de impuestos. 
pAHA VERACRUZ: .340 pesetas, m á s 7,60 de impuastDs, 
§9 aaneite & loa »6ñoreB p a i a j e r o i quo deseen embarcar con destino a la Ha 
bana y Veracraa, que d e b e r á n pioveerse de u n pasaporte visado por el sefior cón-
' al de la Repúb l i ca de Dsba, si se dir igen a l a Habana, y por ei de esta Nac ión 
«1 wftor cónsu l de Méjico, si na d i r iyec a V e r a c r u , sin cuyos reqfcUitos no B« 
leaífOfB En la segímda ^uinGena de FEBRERO saldrá de Santander el vapar 
ara trasberdar en Cádiz al 
• Infant i Isabel de Borbón 
li la misma Cempañla . admitiande pasaj* para Moutsvidi» j Baenas Aires. 
Para infcrmts d i r ig i r?» a sus COEÍIÍ?Litarlos en ^ n m a n d e r 
IfAORES S Í Í Í 0 9 A N Ü I L PERSZ V S O M F A ñ l A ta. T I L . M.° 91. 
TOS Pastillas de Eucalíptu E!ó-s?guí Remedio efic z contra . la tos. Inofensivas y agrada-ble^; caja una peseta. Princi-
pales farmaci $ y droguerías 
No ganará V. jugando a ciegas 
ni curará su estreñiftiiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. N BUIT 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
Se venta «a tentantor y paeMos i»pOr-
SantM da la provineia* 
g a g B S B K B O S a u 
t POMPAS FÚNEBRES 
flNQei B L ñ N C O 
Contrato con ías señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuia 
Coche furgón 40 HP. 
S K R V C I O I > E 2 í l , M A ] V E N T E 
HülHi. 6 m i i lis lirdiiies). i.--Telíluo linen 227 
Dolor de cabezal 
o í d o s » , r o c í e l a s r x j r v i o i o * . y r e u m á t i -
c o s c o r a d o s r á p i d a m e n t e c o n a n 
S m r BESO}? 
e l r n a s e f i c a z d e c o a o t o s s e c o n o c e n 
5 í n n a r c ó f c í c o s A b s o l a t a m e n h e 
VAPORES CORREOS 
Pinillos, Izquierdo Compañía, 
tahlrá el .lia 25 del corriente, salve contingencias, el vapor español 
directamente para HABAN/v, baclendo solamente escala en Gijón, admitiendo pa» 
sajeroe de toiias clases. 
Para solicitar cabida, d i r ig i r se a l agente general en ei Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C Í A 
W A B « A l , 3. P R l N i l P A L . — T E L S F O M Í I 339.—8ANTAN 
^ rnofcnbívo 
(S- fl ) L a P i n 
=T5a 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS.—ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS GRABADOS Y MOL-. 
DURAS .DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amos de Escalante, número 4 —Teléfono, 623.—FABRICA: Cervantes. 11 
8 
• i 
¡ s o s a - e l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de «osa p u r í s i m o de esen 
cía de a n í e . S u s í t i a y e coa gran ven 
kaju el blcabornato en todos 8u« 
S UÍOB.—Caja: 0,60 pesetas. 
de gl lcero- íosfa to de cal de CREO 
SOTÁL. Tuberculoei i , c a t a r r o » errt 
oteo» bronqui t is y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pese ta» . 
5-) d E P O t l T O : B 0 8 T O R B E N E S I 8 T 0 , S a » Bernardo, «ásaer© 11.—Madrid 
3 De venta «n la.» principales farmaciafs ae E s p a ñ a . 
SANTANDER: P é r e z del Mol ino j C o m p a ñ í a , • 
5 
No se puede desantender esta ind ispos ic ión sin exponerse a jauecas, u.lmorra 
ñ a s , v a h í d o s , nerviosidad y otros consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN" 
CON con el remedio tan sencillo como esguro para combatt ir , s egún lo tiene de» 
mostrado en dos 35 a ñ o s de éxi to creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
y eficacia. Pidanse prospectos al autor .M. R I N C O N , f a rmac ia .—BILBAO, 
Se vende en Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y Compaf ia 
EN u n f l n o C H E 
S E C U R A N L A S 
C O N HEMORROICIDA 
s-s MLi 
D o v e n t o e n S a , n t a n d l e r s D r o g - i x e r í a d e l o s S r e s . 
P t o r e a s d e l M o i n o -j O o p . - l ? l a z a d e l a s E s e m e l a e . 
5 A G Ü A 
ORIENTE FLORIDO • LAS MENINAS 
MARAVILLAS D E ESPAÑA 
La» máa tónicae y rclrsscanfes con perfumé de alta dialincióft. 
CREMA DE A L M E N D R A S CALBER 
J A B O N G A L B E R 
Preparaciones inarav¡ilo3a.,v para ci cutis 
O-A-RBOIXES® Triunfo". 
SAN JOSE, f, DUPLICADO —TELEFONO 401 Y PEDRUECA, 17.—TELEFONO 613 
Grano.illa asturiana, de muy buen resultado para uso doméstico, a pesetafT 3,86 
resto de 10 kilos. Garantizo el peso.—SERVICIO ADOMICILIO. 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
- DE LA — 
Sociedad Hullera Española.-BarceloM 
Consumido por las Compaf i ías de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a l a frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a d« 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
n a v e g a c i ó n nac ió les y e x t r a n j e r a » . D*clarado» similares a i Card i f í aor e] 
Almirantazgo p o r t u g u é s ? 
Carbonea de vapor.—Menudo» para fraguas.— A^loap oraíSo". — f.-.k pstr» 
usos m e t a l ú r g i c o » y doméstico», 
H i ^ a n » » lo» pedido» a la 
Sociedad Huüera Española 
Pelayo ' i , Barcelona, o a su* agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Ai* 
íonso XJI , 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — 
GIJON y A V I L E S , agentes de la « S o l e d a d Hul lera E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A 
don Rafael Tora l . 
P a v » otro» Informe» y precio» d l i i f i r s e a laa oficina» d* la 
t O t l I B A B N U L L B R A i t P A U Q L A 
Servicio mensual y directo, desde SAN-
TANDER a HABANA, VHÍRACRUZ y NUEVA 
ORLEANS. 
El día 3 del próximo FEBRERO saldrá del 
puerto de SANTANDER e! hermoso y UB»-
vo vapor 
admitiendo carga d« todas clases y «ia 
transbordo, para HABANA, VERACRUZ y 
NUEVA ORLEANS. 
El viaje siguiente I t •fectuark el nueve y 
hermoso vapor nombrad© 
C S r o r r e d i j l s L 
que sa ldrá de este puerto para las mismas 
escalas, y admitiendo toda clase de mer-
canc ías y sin transbordo, hacia el 2't del 
próximo" FEBRERO. 
Para solicitar Informes y cabida dlriirlr-
ae a su consignatario 
DON FRANCISCO QARGiA, 
Wad-Rá», rumero 3, principal.—Teléf. 335 
SANTANDER 
?or crónicas f rebeldes que sean is 
curan pronto y radicalraenío coa los 
C a c h é i s -
Se curará por si solo, sin inyecciones ni la | 
vaiJos que haya de Intervenir e' médico y nadl« i 
se em eraré de su enfermedad J 
Basta temar una caja para cormnoer:: de e"~ | 
Ospftslio en Bdrcetsoa; Dr Andren. K^mble | 
Catalufia. 66 —Venta en Santander a 4 ota» 
caja, áres Pérez del Molino y C a. Wal Kaa. 
1 y 3 y principales farmacias do Espafia, Porta-
gal y América8 
• a 
El mejor pienso TORTAS DE PALMIS-
TE, similar al COCO y la LINAZA. Dir í jan-
se los pedidos a Gerardo González. Alsaa-
cén de piensos. Calderón de la Barca, 2t, 
Santander. 
a {¡"TOE Se reforman y vuelven F r » -» S í - M t Smokins, Gabarainasy Uni í^ r . w i n i . m e B . Perfección y 'v^snomí* 
Vuélvese trajes y. gabanes desde troce 
«••«Ifa : c ru j í an . - K ' ^ ^ O S . ts. 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impresiones en discos Pathé. 
Gramófonos y discos de las mejores mar 
cas. 
F E L I X ORTEGA (8. A.) 
calle de Burgos, número 1.—Teléfono, 977-
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
•alie de San Joea, número 7, bajo. 
M U I B L S I 8 USAMOS. F A C A MAS 
:— « U S N A B i S ! 
JUAN DE HERRERA) 2. 
¡ O J O 
Para vino CARO, que es barato, RASILLA 
TODAS CLASES 
Compro y vendo 
toda clase de muebles y a n t i g ü e d a d e s . 
Pago KHKO ninguno. 
V E L A S S O , NUM. 17. S A N T A N D E R 
